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





  




    


   
 
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Медична хiмiя  т. 13, № 1, 2011


ПОВТОРНОЕ ОКСИДАНТНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ И ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ В КРЫС






   



REPEATED OXIDANT LIVER DAMAGE AT EXPERIMENTAL HEPATITIS
AND PANCREONECROSIS IN RATS








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